




SPP202 - Pengantar Perhubungan Antarabangsa
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
1. Bincangkan 4 (empat) daripada perkara-perkara yang berikut:
(a) bentuk-bentuk integrasi ekonomi [25 markahl
(b) ketiga-tiga peringkat penganalisaan bagi menganalisis
politik antarabangsa
[25 markahl
(c) nila1-n11ai dan norma-norma antarabangsa [25 markahl




(e) HAD (Mutual Assured Destruction atau







2. B~cangkan konsep "dasar 1uar". Dalam berbuat dem1kian, anda
hacus menjelaskan (i) matlamat-matlamat dasar luar dan cara
ba~aimana matlamat-matlamat itu beleh dijeniskan; (il)
orlentasi-orlentasi dengan membincangkan sekurang-kurangnya
~ jenis orientasi yang berkemungkinan, TERHASUK
pelgecualian, neutraliti dan neutralisasi; (iii) strategi-
stlategi dan tindakan-tindakan dengan menerangkan~ jenis






3.. Javab KEpUA-pUA soalan yang ber ikut:
(a) Kategorikan aktor-aktor antarabangsa kepada





(b) Blncangkan faktor-faktor yang boleh mendorongkan
kerjasama militer dan, selepas itu, faktor-faktor yang
boleh menjejaskan sesuatu usaha kerjasama militer. Anda
mesti rujuk kepada contoh-contoh sebenar.
[50 markahl
4. Jelaskan maknanya "konflik" dan "krisis" dan bincangkan cara-
cara aman bagi menyelesalkan sesuatu konflik atau krisis.
Selapas itu, jelaskan cara keras. Dalam berbuat demikian,
teranqkan "peranq" dan bincangkan konsep "perang total" dan
"perang terhad".
[100 markahJ
5. Terangkan konsep "perlumbaan senjata", "perlucutan senjata",
dan "kavalan sahaja". Kemudian, blncangkan tentanq
penyibaran nukliar secara mendatar dan menegak. Pada
pendapat anda, sejauh manakah kedua-dua proses penyibaran
boleh dikawa11 Berikan alasan-alasan untuk menyokong
pendapat anda.
[l~O markah1
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